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Dalam pembuatan proyek film ataupun video, seringkali banyak orang yang 
merasa pekerjannya berantakan, baik dari mendapatkan informasi tentang suatu 
hal, menyebarkan informasi tertentu, follow-up dari vendor tertentu hingga 
mencari kontak seseorang agar dapat mendiskusikan tentang hal tertentu. 
Manajemen proyek hadir sebagai solusi untuk membuat pekerjaan menjadi tertata 
namun tetap memberikan hasil yang maksimal. Penulis melihat nyaris tidak ada 
orang yang mempraktikan manajemen proyek, terlebih pada saat mereka sedang 
mengerjakan beberapa proyek dalam waktu yang bersamaan. 
 Pada implementasi dan berbagai ulasan dari orang-orang yang 
menggunakan sistem kerja manajemen proyek untuk menyelesaikan proyek-
proyek yang sedang mereka kerjakan. Walaupun sudah banyak orang-orang yang 
mengimplementasikan manajemen proyek diluar industri kreatif, mulai banyak 
ahensi-ahensi yang menerapkan sistem manajemen proyek, terlebih di Indonesia. 
Penulis merasa bahwa manajemen proyek dapat diimplementasikan untuk 
produksi film atau video, khususnya pada corporate video yang sedang penulis 
kerjakan. 
 Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan wawasan baik bagi 
penulis maupun pembaca terkait implementasi manajemen proyek pada produksi 
film atau video. Selain itu, penulis juga berharap agar pembaca dapat belajar dari 
kesalahan-kesalahan penulis dalam mengimplementasikan manajemen proyek 
dalam produksi corporate video. 
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Manajemen proyek adalah sebuah skematika sistem kerja untuk mencapai 
kesuksan proyek dan telah diimplementasikan lintas industri dengan hasil yang 
memuaskan. Perkembangan teknologi menjadikan alur kerja manajemen proyek 
lebih mudah dengan hadirnya berbagai aplikasi-aplikasi pendukung. Di Indonesia 
sendiri, manajemen proyek berikut software-nya telah diimplementasikan pada 
berbagai ahensi periklanan. Namun, belum ada karya tulis terkait implementasi 
software manajemen proyek dalam pembuatan corporate video. Penulis ingin 
membahas tentang bagaimana manajemen proyek diimplementasikan dengan 
menggunakan software manajemen proyek dalam proses kerja produser dalam 
pembuatan corporate video Rejuve. Metodologi penelitian yang akan digunakan 
adalah kualitatif dengan mengobservasi dan menganalisis performa manajemen 
proyek apabila diimplementasikan pada pembuatan corporate video. Pengalaman 
yang dirasakan oleh tim produksi dalam implementasi manajemen proyek berikut 
dengan penggunaan software adalah baik, karena transparansi, efisiensi, dan 
produktivitas kerja lebih terjamin dibandingkan tanpa mengimplementasikan 
manajemen proyek dalam pembuatan corporate video. 




Project management is a work system schematics to achieve a project’s success 
and has been implemented accross industry with satisfying results. The growth of 
technology makes project management’s work flow easier with emerging 
supporting applications. In Indonesia, project management and its’ softwares has 
been implemented on various advertising agency. However, there are none 
scientific papers that covers project management software implementation on the 
making of corporate video. The writer want to discuss on how project 
management can be implemented using project management software on film 
producer’s work process on Rejuve’s corporate video. The research methodology 
used is qualitative method with observing and analyzing project management’s 
performance whilst being implemented on corporate video production. Production 
team’s experience on using project management along with its’ softwares is 
favorable, because of transparancy, efficiency, and work productivity are assured 
compared to not implementing project management on corporate video 
production. 
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